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Инициативой 
по антирадару
КОНКУРС
С тудент ю ридического  ин сти ­
тута НИУ «БелП^» стал одним из 
побед ител ей IX В сероссий ского  
ко н к у р с а  м о л о д ёж и  о б р а з о в а ­
тельны х и научны х организаций  
на лучш ую  работу «М оя закон о ­
творческая инициатива».
Очный этап конкурса, организато­
ром которого стали Государственная 
Дума РФ и Общероссийская общест­
венная организация «Национальная 
система развития научной, творческой 
и и н н о в а ц и о н н о й  д е я т е л ь н о с т и  
м олод еж и Р оссии «И н те гр а ц и я» , 
собрал 184 лучш ие работы из 782, 
представленных на конкурс. Среди 
них о казал ась  и работа студента  
юридического института НИУ «БелГУ» 
Сергея Ченцова. Второкурсник выс­
тупил с инициативой о запрете радар- 
детекторов, которые устанавливают 
в авто м о б и л ях  для  о б на р уж е ни я
полицейских устройств по определе­
нию скорости транспортных средств. 
О с н о в а н и е м  п о с л у ж и л и  д а н н ы е  
Госавтоинспекции МВД РФ, согласно 
которы м  здоровью  более чем 780 
р о сси я н  бы л п р и чи н е н  вред  из- 
за того, что водители отвлекались 
на сигналы  радар-детекторов. Ра­
б о та  б е л го р о д ц а  б ы л а  по д о с ­
тоинству оценена экспертной комис­
сией и заняла второе место.
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